







1988, 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1988
31.3.1989
Työtaistelut lisääntyivät vuonna 1988
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston neljännesvuositilastois- 
ta laskemien ennakkotietojen mukaan käytiin maassamme 
viime vuonna 1266 työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä 
oli lähes 230 000 ja työtaistelupäiviä kertyi liki 170 000 päi­
vää. Työtaistelujen lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 
(1987) 464:llä työtaistelulla, osallistuneiden työntekijöiden 
määrä kasvoi lähes 130 000:11a työntekijällä ja työtaistelu- 
päivät lisääntyivät yli 38 000 työpäivää. Vuoden 1988 työ- 
taistelutilastossa tuntuu osallistuneiden työntekijöiden mää­
rä verrattuna työtaistelupäiviin suurelta, mikä johtuu ko. 
vuoden ensimmäisen neljänneksen laajoista ylityökielloista. 
Niissä tulevat tilastoiduiksi osallistuneet työntekijät, kun 
taasen työpäivämenetyksiä ei ole. Viime vuoden työtaistelu- 
luvut ovat alustavia ja tullevat vuoden 1988 lopullisessa 
työtaistelutilastossa jossain määrin nousemaan.
Vuoden 1988 neljännellä neljänneksellä oli kaikkiaan 163 
työtaistelua. Niihin osallistui 20 000 työntekijää ja menetet­
tyjä työpäiviä kertyi lähes 44 000 työpäivää. Verrattaessa 
viime vuoden viimeistä neljännestä edellisen vuoden vastaa­
vaan neljännekseen vähenivät työtaistelut 120:11a työtaiste­
lulla. Osallistuneita työntekijältä oli 16 000 vähemmän, kun
taas työtaistelupäiviä oli viime vuoden neljännellä neljän­
neksellä yli 10 000 enemmän.
Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä käytiin muutamia 
isohkoja työtaisteluja. Sellaisia olivat mm. komennusmics- 
ten lakot päivärahojen verollepanoa vastaan, Tampereen 
kaupungin liikennelaitoksen pitkä lakko marras-joukokuus- 
sa ja YLE:n toimittajien lakko joulukuussa. Lokakuussa lak­
koilivat myös VR:n junansuorittajat ja KOP:n pankkitoimi­
henkilöt lähinnä Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan kontto­
reissa.
Eniten työtaisteluja ja menetettyjä työtunteja kyseisellä nel­
jänneksellä oli koneiden valmistuksessa, osallistuneita työn­
tekijöitä oli eniten kulkuneuvojen valmistuksessa. Brutto­
palkkoina menetettiin tuolloin 18,3 miljoonaa markkaa.
Eniten työtaisteluja vuoden 1988 neljännellä neljänneksellä, 
41 työtaistelua, käytiin Hämeen läänissä, osallistuneita 
työntekijöitä oli eniten Turun ja Porin läänissä ja menetetty­
jä työtunteja Uudenmaan läänissä.
Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1987 ja 1988
1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät seka menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  87,










1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1.3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
I neli. 195 22 300 114 0,9 23 790 1,1
Il nelj. 212 25 760 122 1,0 57 890 2,2
III neli. 112 14 570 130 0,6 16 420 1.1
IV nefj. 283 36 660 130 1.5 32 790 0,9
1988 1) 1 266 229 060 181 9,4 I69 390 0,7
I nelj. 729 168 170 231 7.1 88 560 0,5
II nelj.
III neli.
214 24 600 115 1,0 19 530 0,8
160 15 860 99 0,6 17 730 1,1
IV nelj. 163 
1) ennakkotieto
20 430 125 0,9 43 570 2,2
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat IV neljänneksellä vuonna 1988
Kuukausi Työtaistelu iden Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
ajoittuminen
kuukausittain
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 62 95 8 087 92 394 4 144 120
Alkaneet - - - - -
X Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 62 95 8 087 92 394 4 144 120
Alkaneet ja päättyneet 65 83 7 446 6 2 376 2 696 220
Alkaneet 2 2 1 615 34 770 1 775 210
XI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 67 85 9 061 97146 4 471 430
Alkaneet ja päättyneet 34 39 3 279 32 466 1 315 860
Alkaneet - - - - -
XII Päättyneet 2 2 1 615 161 332 10 157 800
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 36 41 4 894 193 798 11 473 660
V. 1988 IV neljännes 163 219 20 427 348 568 18 314 000
2 Tilastokeskus
3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lokakuussa vuonna 1988
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtuneja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 53 53 6 342 50 900 1 998 180
Elintarv. valmistus 1 1 240 1 920 64 550
Tekstiilien valmistus 3 3 38 197 5 970
Kenkien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalusteiden
1 1 10 40 1 290
valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden
2 2 132 607 19 900
valmistus 3 3 61 269 11 640
Muovituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
1 1 9 360 14 000
valmistus 3 3 24 118 4 320
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 5 5 359 1 827 84 540
Muiden metallien valmistus 1 1 13 22 800
Metallituotteiden valmistus 7 7 301 3 892 153 090
Koneiden valmistus 12 12 1 325 11 747 483 310
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 4 4 607 2 624 90 760
Kulkuneuvojen valmistus 10 10 3 223 27 277 1 064 010
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 1 2 65 1 644 64 400
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 5 36 1035 34 677 1 864 190
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta-
Tukkukauppa ja agentuuri­
toiminta 1 1 44 149 6 000
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 1 1 36 504 21 670
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta 1 1 560 4 480 188 160
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 5 40 1 520
Yhteensä 62 95 8 087 92 394 4 144 120
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4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat toimialoittain marraskuussa vuonna 1988
Toimiala













Malmikaivostoiminta 1 1 118 944 41 500
Teollisuus 47 47 5 823 43 456 1 723 430
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalusteiden
5 5 99 1 456 49 000
valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden
1 1 16 348 12 000
valmistus 5 5 163 613 24 820
Lasin ja lasituotteiden valmistus 1 1 29 572 33 100
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
2 2 100 924 34 430
valmistus 4 4 1 318 3 981 176 300
Metallituotteiden valmistus 4 4 67 625 23 750
Koneiden valmistus 16 16 2 719 22 573 880 410
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 2 2 127 1 692 54 740
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaanisten
6 6 924 10 568 430 280
tuotteiden valmistus 1 1 261 104 4 600
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 80 1 026 38 590
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 12 30 1 313 15 554 848 250
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-
ja majoitustoiminta 2 2 112 1 396 44 450
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1 1 80 500 10 400
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 1 1 32 896 34 050
Kuljetus, varastointi- ja tietoliikenne
Kuljetus
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
1 1 490 23 520 940 800
Virkistys-ja kulttuuripalvelukset 1 1 1 125 11 250 834 410
Yhteensä 67 85 9 061 97146 4 471 430
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain joulukuussa vuonna 1988
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetetyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 31 31 2 760 25 962 1 002 610
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalusteiden
4 4 123 2 445 86 530
valmistus 1 1 90 1 116 36 720
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 9 9 382 1 535 63 020
Muovituotteiden valmistus 1 1 27 . -
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 4 4 190 1 799 80 900
Koneiden valmistus 6 6 890 13 263 500 880
Sähköteknisten tuott. valmistus 1 1 23 219 7 310
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaanisten
4 4 803 5 423 220 070
tuotteiden valmistus 1 1 232 162 7180
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 7 399 5 784 284 450
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 2 2 610 53 640 2 145 600
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Virkistys- ja kulttuuripalvelu- 
toiminta 1 1 1 125 108 412 8 041 000
Yhteensä 36 41 4 894 193 798 11 473 660
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Kaivos- ja muu kaivannalstolmlnta
Malmiksi vostoiminta 1 1 118 994 41 500
Teollisuus 131 131 14 925 120 318 4 724 220
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 240 1 920 64 550
Tekstiilien valmistus 12 12 260 4 098 141 500
Kenkien valmistus 1 1 10 40 1 290
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus 4 4 238 2 071 68 620
Massan, paperin ja paperituott. valmistus 17 17 606 2417 99 480
Muovituotteiden valmistus 2 2 36 360 14 000
Lasin ja lasituotteiden valmistus 1 1 29 572 33 100
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus 5 5 124 1 042 38 750
Raudan, teräksen ja ferroseosten valmistus 13 13 1 867 7 607 341 740
Muiden metallien valmistus 1 1 13 22 800
Metallituotteiden valmistus 11 11 368 4517 176 840
Koneiden valmistus 34 34 4 934 47 583 1 864 600
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 7 7 757 4 535 152 810
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaanisten
20 20 4 950 43 268 1 714 360
tuotteiden valmistus 2 2 493 266 11 780
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 5 145 2 670 102 990
Rakennustoiminta
T  alonrakennustoiminta 19 73 2 747 56 015 2 996 890
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-
ja majoitustoiminta 3 3 156 1 545 50 450
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 2 2 124 649 16 400
Ravitsemis-ja majoitustoiminta 1 1 32 896 34 050
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus 3 3 646 54 144 2 167 270
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta 1 1 560 4 480 188 160
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset
palvelukset 2 2 1 130 108 452 8 042 520
Virkistys-ja kulttuuripalvelutoiminta 1 1 1 125 108 412 8 041 000
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 5 40 1 520
Yhteensä 163 219 20 427 348 568 18 314 000
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan 












4 tuntia ja alle 53 54 4 732 13 528 571 630
yli 4 tuntia - 
tasan 8 tuntia 34 41 6 785 50 389 2 030 730
yli 8 tuntia - 
5 päivää tasan 68 112 6 968 112 187 5 077 010
yli 5 päivää - 
10 päivää tasan
4 8 263 11 132 476 830
yli 10 päivää - 
30 päivää tasan 2 2 1 615 161 332 10 157800
kestoa ei voitu 
määritellä 2 2 64 - -
Yhteensä 163 219 20 427 348 568 18 314 000












Uudenmaan lääni 26 35 4 583 153 392 10 182 000
Turun ja Porin lääni 36 47 5 367 49 153 1 998 270
Hämeen lääni 41 52 4 645 85 550 3 434 320
Kymen lääni 15 23 646 9 181 465 230
Mikkelin lääni 1 1 206 824 32 000
Pohjois-Karjalan
lääni 3 3 243 7 186 257 530
Kuopion lääni 2 4 105 995 44 780
Keski-Suomen lääni 9 21 886 17 746 897 810
Vaasan lääni 8 9 740 7 394 290 320
Oulun lääni 15 17 2318 10 663 451 700
Lapin lääni 5 5 92 1 500 50 210
Valtakunnallinen 2 2 596 4 984 209 830
Koko maa 163 219 20 427 348 568 18 314 000
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